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 Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah pengumuman 
deviden yang naik maupun turun akan berpengaruh secara signifikan terhadap 
variabilitas tingkat keuntungan dan likuiditas saham. 
Jenis penelitian adalah event study yang mengamati pengaruh dari suatu 
kejadian tertentu dan hanya mengambil sampel pada waktu dan kejadian pada 
suatu waktu tertentu. Populasi dalam penelitian adalah seluruh perusahaan 
manufaktur yang sudah go public yang mengumumkan dividen tunai tahun 2007-
2009. Sampel yang diambil adalah 56 perusahaan manufaktur yang sudah go 
public yang mengumumkan dividen naik dan 17 perusahaan dengan dividen 
turun. Sampel diambil dengan teknik purposive sampling. Penelitian ini 
menggunakan periode jendela 5 hari sebelum tanggal pengumuman dan 5 hari 
sesudah tanggal pengumuman dividen. Perhitungan dalam pengukuran variabel 
adalah dengan menghitung Security Return Variability (SRV) dan analisis data 
menggunakan Paired Sample t-test untuk data normal dan Wilcoxon Rank Test 
untuk data tidak normal 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Terdapat perbedaan Security 
Return Variability (SRV) pada periode sebelum dan sesudah pengumuman 
dividen naik. Hasil uji Wilcoxon Rank Test memperoleh nilai Zhitung sebesar 2,708 
diterima pada taraf signifikansi 5%. Nilai rata-rata SRV sesudah pengumuman 
divien naik (1,3426) lebih tinggi daripada SRV pada lima hari sebelum 
pengumuman dividen naik (0,8531); 2) Tidak terdapat perbedaan Security Return 
Variability (SRV) pada hari-hari sebelum dan sesudah pengumuman dividen 
turun. Hasil uji Paired Sample t-test memperoleh nilai thitung sebesar 0,012 ditolak 
pada taraf signifikansi 5%. Nilai rata-rata SRV sesudah pengumuman dividen 
turun (0,9751) sedikit lebih rendah daripada SRV pada lima hari sebelum 
pengumuman dividen naik (0,9785); 3) Tidak terdapat perbedaan perubahan 
volume perdagangan saham (TV) pada hari-hari sebelum dan sesudah 
pengumuman dividen naik. Hasil uji Wilcoxon Rank Test memperoleh nilai Zhitung 
sebesar 0,269 ditolak pada taraf signifikansi 5%. Nilai rata-rata TV sesudah 
pengumuman dividen naik (1,2714) hanya sedikit lebih tinggi daripada TV pada 
lima hari sebelum pengumuman dividen naik (1,2341); 4) Tidak terdapat 
perbedaan perubahan volume perdagangan saham (TV) pada hari-hari sebelum 
dan sesudah pengumuman dividen turun. Hasil uji Paired Sample t-test 
memperoleh nilai thitung sebesar 0,249 ditolak pada taraf signifikansi 5%. Nilai 
rata-rata TV sesudah pengumuman dividen turun (1,2150) hanya sedikit lebih 
tinggi daripada TV pada lima hari sebelum pengumuman dividen turun (1,0376). 
 
Kata kunci: dividen naik, dividen turun, security return variability, likuiditas 
saham 
 
